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COP roca tor ias.—Orden de 7 de diciembre de 1944 ,por in
que son admitidos para ingresar en la Armada como
Harineros voluntarios a los individuos que se' rela
cionan.—Páginas 1.552,a 1.557.
Otra de 7 de diciembre de 1944 por_ la que son qdmiti:
dos para ingresar en la Armada como Soldados de In
fantería de Marina, voluntarios, los individuos que SP
citau.—Páginits 1.557 y 1.558.
sEnvicm DE PERSONAL
Ascensos.—Orden de 6 de diciembre de 1944 por la.--que
se promueve al empleo de Contramaestre primero al
segundo D. Ricardo Vázquez Gómez.—Página 1.558.
Otra de 6 de diciembre de 1944 por la que se -promueve
al empleo de Condestable primero al segundo D. Fran
cisco Martín López.—Página 1.558.
Otra de 6 de diciembre de 1944 por la que e promueve
al empleo de Condestable primero al. segundo D. Vi





_Edad de jubilación.—Orden de 6 de diciembre de 1944
por la que se dispone que el personal de Auxiliares de
Oficinas de la Marina Civil, declarado a extinguir,
conserve la edad de setenta afios que tenía a'signada
para su_ jubilación.—Página 1.559.
Rectificación de antig iiedad.--Orden de 6 de diciembre
dé -1944 por la .que se rectifica la antigüedad del 'Citbo
segundo Fogonero Enrique Castro Sout.o.—Pág. 1.559.
Recurso de s/tplica.--Orden de 6 de diciembre de 1944
por la que se dispone no ha lugar al recurso de sú
plica interpuesto por el ex 'Auxiliar segundo de Ofici
nas y A-rchivos D. César. ..41ba.sanz Pascual.—Pág. 1.559.
Plazas de gracia. Orden de 6 de diciembre de 1944 por
la que se concede plaza de gracia a D. Luis' Fillol
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OIXE3IrEs
JEFATURA DE INSTRUCCION
Convocatorias.—Examinadas las solicitudes pre
sentadas para tomar parte en la convocatoria a-nun
ciada por Orden ministerial de 12 de/ septiembre del
ario actual (D. O. núm. 212), para ingresar en la
¡Armada como Marinera voluntario con la obliga
ción de cubrir las 25o plazas existentes en las es
pecialidades de Maniobra, Artillería. Electricidad.
M e cá n i c a, Torpedos, Radiotelegrafía, Sanidad
Amanuenses, que se expresaron en la mencionada
disposición, han sido admitidos. con fecha T ° de ene
ro de 1945, los individuos que al final se relacionan.
Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo. Cádiz y Car
tap;ena. Comandantes Generales de. las Bases Na
vales de Baleares y Canarias y Almirante jefe de
la jurisdicción Central remitirán, con la debida anti
cipación, a los admitidos que tengan la residencia
dentro de sus jurisdicciones, los necesarios pasapor
tes para que puedan presentarse, precisamente el
día 4 de enero próximo, en el Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo, e interesarán -al pro
pio tiempo de las Autoridades militares, o en su
defecto de los Alcaldes respectivos, faciliten a los
interesados las correspondientes listas de embarque
para- su traslado, por _cuenta del Estado, al citado
Departamento Alarítimo y les hagan saber que con
arreglo a la Orden ministerial de 21 de agosto de
1933 (D. O. núm. 199), deben, ante dichas Autori
dades, pasar la revista administrativa del menciona
do mes de enero, y entregar el oportuno justificante
en el Cuartel de Instrucción al incorporarse al mis
mo, a fin de que pueda serles efectuada la reclama
ción de ros haberes cle dicho mes.
También deberá cumplirse lo dispuesto en el
punto, primero de la Orden ministerial de 26 de
enero de ,1944 (D. O. núm. 23).
Estos Marineros voluntarios, durante su estancia
en el Cuartel de Instrucción, permanecerán clasifi
cados en la especialidad para la cual han sido admi
tidos y con el correspondiente informe sobre sus ap
titudes para la misnia pasarán. una vez finalizada su
instrucción, a los buques que se determinan en la
Orden ministerial de 21 de octubre de 1943 (DIARIO
OFICIAL núm. 239) y en relación con los cambios
de especialidad previstos en el artículo 16 del vigen
te Reglamento orgánico de Marinería se efectuarán
las oportunas propuestas, precisamente con fecha dc,
*¡T 'de julio de 1945, las cuales, antes de ser apro
badas, serán remitidas a: esté Ministerio al objeto
de proceder, a la vista de las de todas las jurisdic
ciones, a los cambios prpcedentes, sin alterar por
ello los cupos que, para cada una de ellas, han sido
fijados. Sin perjuicio de lo anterior, las respectivas
Autoridades Jurisdiccionales dispondrán, como has--
ta ahora. .en cualquier momento las bajas que. pro '
cedan por aplicación del artículo 21 del Reglamento.
JURISDICCION CENTRAL
Para Maniobra.
Bolailos Blanco, Salvador.—Calle de Ramos CarriAn,
núiw-os 27 y 29 (Hogar Provincial).--Zamora.
Carvajal González, Tomás.—Calle Segunda Aveni
da, númerd i T.,--Zamora.
Díaz Martínez, Amador.—Huermeces (Burgos).
Domínguez ,López, julio.—Calle de Mira el Río Ba
ja, números r y 3.—Madrid.
Esteban Samaniego, Victoriano.—Calle de Zapatería,
número 4.—Zamora.
Gago Gago, Antonio.---Calle de Ramos Carrión, nú
meros 27 y 20 (Hogar Provincial).—Zamora.
García Casado, Carlos.—Calle de las Peñuelas,'nú
mero 6.—Villago.nzalo (Badajoz).
García Parrondo, Pedro.—Plaza de Lavapiés, nú
mero 5, tercero.—Madrid.
García Zurro, Rafael.—Calle San Martín, número
3 T
Gil Cazallas, Santos.—Calle Benéfica, número 12.—
Puertollano (Ciudad Real).
Guerra Perales, Antonio.—Calle de Ramos Carri6n,
números 27 y 29 (Hogar Provincial).—Zamora.
López Abelenda, José.—Calle de Jorge Juan, nú
mero 76.—Madrid.
López Ruiz de Gauna, Luis.—Calle de Juan Lohu,
número To, primero.—Logroño.
Paz Vallejo, Angel.—Calle Nueva Alta, número / $.
Cabanilla5 (Navarra).
Ríos, Eulogio.—Calle de Ramos Carrión, número
27 V 20 (Hogar Provincial).—Zamora.
Simón Hern-ando, Alfonso.—Carretera Burgos dc
Osma, número 26.—Aranda de Duero, (Burgos)!
- Para Artillería.
Barba Fernández, jesú s. Requejo de Portell
(Ayuntamiento Sobrado).—León.
Carretero Fernández, José.—Calle del Amparo, nú
mero 31 moderno, tercero número N9.—Madrid.
García González, José.—Calle Verjas, númerp 14—
Tudela (Navarra).
García Martínez, _Nemesio.—Ortigosa (Logroño).
Hernández Casares, Nicolás.—Calle Barrios, núnic
ro 3.—Toro (Zamora).
Justo Cueva, Antonio.—Calle de Núñez de Balboa,
número 4.—Salamanca.
Martín Sanz ,Ramón.—Calle de José Anezpérez,
número 28 (barrio de Usiera).—Madrid.
Martínez Fernández, Higinio.—Calle -de Eugenio
Cavia, número 'T.—Boñar (León).
Martínez Pacheco, Bartolomé•—Calle del Generalí
simo Franco, número 24.—Guadalajara.
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Montesinos Mirás, Luis.—Travesía del Fúcar, nú
mero i8.—Madrid.
Rastrollo Marín, Luis.—Plaza de -España, número
23.—Llerena (Badajoz).,
Rodríguez García, josé.—Calle de Vista Alegre, nú
mero 18.—Salamanca.
Yanguas Sarasa, Antonio--Calle de la Lechuga, nú
mero 17.—Tudela (Navarra).
Rafael Rodríguez, Juan M.—Calle de la Aurora, nú
mero 5.—Llerena (Badajoz)."
Para Torpedos-.
Díaz Toledo, Manuel.—Calle de San Clemente, nú
mero 1 (Asilo Provincial).--Toledo.
Górriz Espes,.Ramón.—Calle de la Torre, núm. 21.
Zaragoza.
Gutiérrez Díez, Bernardo.—Plaza de Prim, núme
ro ir.—Burgos.
Martín Martín, Francisco.—Plaza del Palano, nú
mero 2.---Villaescusa (Zamora).
Monedero Ureta, Antolín.—Calle de Villalón, dime
ro, 3.—Burgos.
Ochoa Micha, Bernardo.—Calle de Ayala,,núm. 115.
Madrid.
Para Electricidad.
Ealén Clemente, Enrique.—Calle de San Miguel, nú
mero I2.—Guadalajara.
Balmaseda Soler, Carlos.----Calle de Oueipo de Lla
no, número 50, primero.---Logroño.
Dómine Ruiz, Carlos.—Paseo de las Delicia, nú
mero ;52.—Madrid.
Esteban Altuna, José María.—Calle de Felipe IV,
número 12.—Madrid.
Fernández Pulido, Juan.—Carretera del Este, nú
mero 39.—Madrid.
García Alvarez, Oscar.—Santa María de Ordás
(León).
Ga' reía" Rascón, Angel. — Río Castrillo.— Ayunta
miento dé 'Santa María de Ordás (León).
Gastón y Martínez de Albéniz,- Alvaro.—Calle del
Generalísimo Franco, número 41.— Salvatierra
(Alava).
Jiménez Sanchidrián, César Germán.—Calle de la
Iglesia, número 5.—Casavieja (Avila).
Juárez Herrero, Sebastián.—'\'illagarcía de Campos
(Valladolid).
Jurado López, Juan.—Calle de la Primavera, nú
mero I7.—Aranjuez (Madrid).
Martínez Martín, Juan José.—Calle del Amor de
1 Dios, número 7.—Madrid.
Ovejero Sanz, Francisco.—Calle Décima, número 9
(Hotel). Colonia de la Unión Eléctrica. Ciudad
Jardín.—Madrid.
Urosa Romero, Roque.—Calle de Useda, núm. 33.
Puente de Vallecas (Madrid).




Castañé Ballesta, Antonio.—Calle del Rollo, nútne-«
'ro io.—Madrid.
-Fernández Figueroa, Antonio.— Calle de Caracas,
número 8, cuarto.—Madrid.
Galán Miguel, ,Arigel.---7Calle Nueva.—Gálvez (To
ledo).
Gómez Martínez, Pedro.—Cañete (Cuenca).
Joga López, Máximo.—Calle de la Granja, núme
ro
López Modino, Magín.—Calle de Claudio Moyano, •
número 15.—Valladolid.
Martínez Gómez, Antonio.—Calle ,del Laurel, nú
mero 54.—Madrid.
Parrondo Sarabia, Alberto.—Calle del Marqués de
Urquijo, núinero.37.—Madi-id. _
Pozo Imaz, José Luis del.—Calle de Tudela, núme
ro
Rodríguez García, Eduardo'.—Calle de García de
Paredes, número 8o, principal A.—Madrid.
Tárraga Sastre, José María.—Calle de Santa Isa
bel, número 40. Madrid. .
Para Mecánicos.
Calderón .Díaz, Norberto.—Carretera de Salaman
ca, número 19.—Valladolid. :
Hernández Alvarez, Rafael.—Calfe de Bretón de los
Herreros, número 32, primero derecha.—Madrid.
Jorge Castro, Páblo.—Viloria .de Rioja (Burgos).
Marín Bartolomé, Emilio.—Paseo de las Acacias,
número 13, primero bis.—Madrid.
Ortiz Sánchez, juan.—Calle de Doña Elvira, núme
ro 28.—Madrid.
Sanchiz Gómez, José Luis.—Plaza del SaLvador, nú
mero 4.—Cuenca.
Sierra González, Jesús.—Calle de las Armas, nú
mero 8.—Medina de Ríoseco (Valladolid).
Valverde Hidalgo, Ricardo.—Calle de Ayala, núme
•o 7, principal derecha.—Madrid.
Vega Porras, Pablo. Piornal (Cáceres).
Para Amnuenses.
Adrián iLeza, Francisco J.—Calle de Fernando el
Santo, número i8.—Madrid.
Briones Sánchez, Francisco.—Albendea (Cuenca).
Granado Rodríguez, Vicente.—Calle del General
Mola, número p.--Villamayor de Campos ("La
o
mora).
Martínez de Velasco y Martínez de Velasco, Luis.--
San Bartolomé de la.s Abiertas (Toledo).
Morales Pérez del Arco, Antonio.—Calle de la Ja
ra, número 4.—Infantes (Ciudad, Real).
Rodríguez Bosch, Francisco.—Calle de Bolívar, nú
mero 27.—Salamanca.
Sanz Gómez, Gervasio.—Poza de la Sal (Burgos).
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Para Maniobra.
Alonso Ugarte, José.—Pedreña.—Ayuntamiento de
Marina de Gudeyo (Santander).
Aneiros Bellón, Severino.-Meirás.--Ayuntamiento
de Valdoviño (La Coruña).
Araujo Alvarez, Vicente.—Villaza de Monterrey
(Orense).
Barros
• Comesaña, Onofre.—Travesía del Ecuador,
número 3.—Vigo (Pontevedra>.
Caballar Pardo. Alfredo.—Parroquia de Grañas del
Sor, lugar de "Casateite".—Ayuntamiento de Ma
ñón (La Coruña).
García Campos, Agustín. Villamorel. Paderne. (La
Coruña).
López Diéguez, Luis. Villaje.—Ayuntamiento de
Villaodrid (Lugo).
Mejuto Rey-, Jaime.—Calle de Ruanueva, núm. 35.—
Betanzos (La Coruña).
Moreno Lózano, Cristóbal—Calle de Felipe Sán
chez, número 27.-7igo (Pontevedra).
Novás Martínez, Eduardo.—Calle de la Maestran
za, número 6, segundo.—La Coruña.
Parral Suárez, Miguel.—Calle del Tren, núm. 4.
La CUTuña.
Quintana Fernández, Manuel.—Calle ,de Fonte del
Monte, número 4.—Orense.
Vázquez Alonso, Francisco.—Calle de Felipe Sán




Blanco Pérez, Manuel.—Calle del General. Aranda,
número 34, primero.—El Ferrol del Cadillo.
Bravo de Mansilla y klerráiz, Antonio.—Calle del
Buen Jesús, número 4.—Lugo.
Collazo Varela,. Sahino.—Calle de Compostela, nú
mero 12.—Carballo (La Coruña).
Criado Veig-a, Antonio.—Santa María de Hombre.
Puentedeúme (La Coruña).
Díaz Fernández, José D.—Plaza Mayor, número 4.– -
Torrelavega (Santander).
Díaz Millares, 1)omingo.—San Román.—Ayunta
miento de Retizos (Lugo).
Fernández Estévez, José.—Oleiros.—Ayuntarnient,)
de Salvatierra de Miño (Pontevedra).
González Alvarez, Diego.—Cabreira.--lAyuntamien*
to de Salvatierra de Miño (Pontevedra).
Méndez Gamarra, José.—Calle Real, número 27.
Barco de Valdeorras Orense).
Núñez Folla, Juan.—Calle de José Antonio, núm. 8.
Vega de Cabo (Orense).
Rivas Rey, Manuel.—Barrio de Sanguina() (Extra
muros).—Lugo.
Romero Domínguez, Jesús. Cée (La Coruña).
Vaquero García, ,Alfonso.—Calle de Hércules, nú
"
mero 34.—La Coruña. -
Vázquez( González, Celestino.—Proendos.—Ayunta
miento de Sober (Lugo).
Para Torpedos.
COIS tCorredera, Ernesto.—Calk de Felipe Sánchez,
número 19.—Vigo (Pontevedra).
Corral Rey, -Isidro.—Calle de Concepción Arenal,
número Ferrol del Caudillo (La Coruña).
López Otero, Carlos.—a11 Juan de Esmelle (La Co
ruña).
Lureiro Gómez, -Pedro.—Santa Cruz. Ayuntamien
to de Moeche (La Coruña).
Melín Nieves, Luis.—Calle de R. Mella, núm. 55.
, Vigo (Pontevedra).
Mosquera Miranda, josé.---z-- Muniferral.—Ayunta
miento de Aranga •(La Coruña).
Prieto Moya, Antonio.—Calle de las Olivas, núme
ro 37.—Túv (Pontevedra).
Quintanilla Vrerrire, José.—Calle de Churruca, nú
mero I.—Astilleros (Santander).
Rodríguez Corral- Manuel.—Meirás.—Ayuntamien
to de Valdoviño (La Coruña) .
Sánchez Arias, Antonio.—Calle de Santo Domingo,
número 3.—La Coruña.,,
Sotelo Cañedo, Manuel F. Calle de Placer, núm. 16.
Túy (Pontevedra).
Souto Platas, Francisco. Agra del Orzán.—Calle
del Observatorio, número 4.—La Coruña.
Vázquez Vázquez, Manuel.—Calle Fuente Monte,
número 5.—Orense.
Para Electricidad.
Abellón Casal, Antonio.—Avenida de García Na
veira, número 20.—Betanzos (La Coruña).
Castro Couce, Víctor.—Meirás.—Ayuntamiento
Valdoviño (La Coruña).
Dopico Castrillón, Eloy.j--San Juan de Esmelle.--
Ayuntamiento de Serantes (La Coruña).
Fernández Peláez, León.—Calle de las Fuentes, nú
mero I.—Pravia (Asturias).
Laguna García, Eduardo.—Calle de Ruvalcaba, nú
mero 42.—El Ferrol del Caudillo.
López Merlán, Antonio.—Narón (La Coruña).
Onosa Folgar, Avelino. — Calle Real Baja, núme
ro 8.—La Grafía (La Coruña). El Ferrol del Cau
dillo.
Pérez Ferrol, Enrique.—Ulfe.—Ayuntamiento de
Castelle (Orense).
Quintas Conde, Luis.—Carretera de la Granja, nú
-mero 13.—Orense.
Sánchez Gelaz, Angel R.—San Juan de Nieya.
Avilés (Asturias).
Para Radiotelegrafía.
Abad Fernández, Justo.—Calle del General Aran
da número 20. Vigo (Pontevedra).
ti
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Alustiza Iñurrategui, Juan J. Plaza de Idiáquez,
número 4.—Tolosa (Guipúzcoa).
Blanco García, Eloy:—Calle del Conde, número 34.
Bayona (Pontevedra).
Camacho Gil, Julio..—Cobas.—Ayuntamiento de Mi,
flo (La Coruña).
Farto Salgado, Manuel. Bayón. Villagarcía
(Ponteedra).
Herrero Sol, Pedro.—Calle Silvestre Onoa.—Cas
tro Urdiales (Santander).
Lamas Rodríguez Manuel.--Sada (La Coruña).
Reiriz Ba.sero, Jesús.—Calle de Padín, número 24.
Riveira (La Coruña).
Romero González, Julio. Lebosende. Ayunta
miento de Leiro (Orense),
Para Mecánicos.
Carballido Rodríguez, Felipe.—Calle cíe López de




letra. B, tercero.—La Coruña.
Fernández Alvarez, Francisc•.--Salces (Santander).
Freire Freire, José.—Arenal.—San Andrés de Ca
baria,—El Ferrol çlel Caudillo.
González Vázquez, Daniel.—Villamayor (La Co
ruña).
López Moro, Román.—Calle del,THunfo, número 5.
Vigo.
López Díaz, Maximino.—San Juan 'de Esmelle. El
Ferrol del Caudillo.
Martínez 'Lamas, José, Pedroso.— Ayuntamiento
de Narón (La Coruña).
Medraf5o Martínez, José.—Calle de Toural.—Teis
'(Vigo).
Mosteiro Dan s, Manuel.—Parada. Ayuntamiento
_de Oza de los-Ríos (La Coruña).
Palazuelos Canal, Lino.—Castañeda (Santander).










Avila Bustillo, Miguel, Viana del Bollo (Orense).
Azurmendi Alvarez, Luis.—Calle de Cuenca, nú
mero 5.6.—Túy (Pontevedra).
Domínguez García, Francisco. — Calle de Ramón
Franco, número 6.—El Ferrol del Caudillo.
Domínguez Varela, Raimundo.—Calle del Caballo
Blanco, número 20.—E1 Ferrol del Caudillo,
González Vara, Baltasar.—Boqueijón (La Coruña).
Méndez Fernández, José M.—Ronda del General
Sanjurjo, número 58.—Lugo.
Pardo Porto, Juan A.—General Aranda, número 128.
El Ferrol del Caudillo, •
Para Sanitarios.
Armesto Franco, Manuel.—Calle de Joaquín Costa,
número 31.—Pontevedra.
Freire Vidal, Domingo.—Irijoa (La Coruña).
González Carballido. Augusto.—La Graña,—El Fe
rrol del Caudillo.
Pérez Fernández, Manuel. — Guillarey. Ayunta
,
miento de Túy (Pontevedra).
Viturro Fontán, Rafael. Boiro.—Puentedeume (La
Coruña).
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Parc:1, Maniobra.
Calero Jurado, Pedro.—Calle de Jpaquín Costa, nú
mero 6.—Pozoblanco (Córdoba).
Castro Segura, Joaquín.--Calle del Capitán Cortés,
número 41.--Utrera (Sevilla).
Díaz Noriega del Valle, Miguel.—Calle de Manuel
de Arriaga, número io.—San Fernando (Cádiz).
Domínguez Francos, Diego.—Calle de los Limones,
númer9 4.—Jerez de la Frontera (Cádiz).
Farelo López, Juan.—Escuela de Flechas Navales
de Huelva.
Gai'rucho Laural, Manuel.—Calle de San Bartolo
m, número 2.—Puerto de Santa María (Cádiz).
Godoy Jiménez, Gregorio.—Calle de San Francisco,
número 7.—Palma del Río (Córdoba).
Gondell Riobóo, Manuel.—Escuela de Flechas Na
vales de Cádiz.
González Izquierdo, Manuel.—Escuela de Flechas
Navales de Huelva.
López Sánchez, Francisco.—Calle del Chorrillo, nú
mero S.—Veas-de Segura (Jaén).
Macías González, Isidoro.—Escuela de. Flechas Na
vales de Huelva.
Olvera Aragón, Manuel.—Calle Real, número 225.
San Fernando (Cádiz).
Pérez Domínguez, Joaquin.—Calle del General Po
lavieja, número 24.—Melilla.
Pérez Torregrosa, Miguel.—Calle de Castellón de la
Plana, húmero 29.—Melilla.
Rebollo Viejo, Antonio.—Escuela • de Flechas .Na
vales de Huelva. •
Ubeda Canle, Esteban.—Calle de Isabel la Católi
ca, número 21. Puerto Real (Cádiz).
Para Artillería.
Bravo Carrillo, Manuel.—Patio de San Francisco.—
San Fernando (Cádiz).
Busto Toledo, Manuel.—Calle de'Doña María Co
ronel, número 34.—Sévilla.
Carretero Alcaide, Luis.—Plaza2 de José Antonio,
número 9.—Montilla (Córdoba).
Galera Rodríguez, Francisco.—Calle de la Colleen
ción, número 8. Granada.
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Godoy Jiménez, Antonio M. Calle de Granada, nú
mero 5.—Loja (Granada).
Gómez Recalde, Antonio.—Calle de Ricardo Hal
cón, número 14.—Puerto de Santa María (Cádiz).González Ruiz, :Juan.—Calle del Tacón, número 29.
Málaga.
Morales Martín, Agustín.—Calle de Rosas. Felices,
número 25.—Almería. _
Morales Nievas, Antonio.—Calle del Corazón de Je
sús, número 5.—Padul (Granada).
Morales Ruis, José.—Calle de la Capitana, número
28.—Almería.
Muyor Pomares, Carmelo.—Roquetas de Mar (Al
mería).
-
Rueda Castillo, Francisco. Calle del Tacón, núme
ro 1.—Málaga.
Santiago Lapeira, Eugenio.—Calle de la Tflnidad,
número 136.—Málaga.
Torres Corredera, Manuel.—Calle de la Trinidad,
número 13o. Málaga,
Para Torpedos.
Gómez Molina, Antonio. — Calle de Arbolí, núme
ro 25.—Cádiz.
López Collazo, Juan J.—Calle de José-A. Primo de.
Rivera, 18.—San Fernando (Cádiz).
López Moll-a, Emilio.—Calle de Emilio Ferrera, nú
mero Io.—Almería.
Mora Acosta, Manuel.—Calle de, los Dolores, nú
mero 39.—San Fernando (Cádiz).
Pereira Gómez, José.—Calle de Arbolí, número 25.
Cádiz.
Sajara Fado, Manuel.—Calle de San Roque, nú
mero 6. Cádiz.
Para Electricidad.
Cevallos Domínguez, Antonio.—Calle Nueva núme
ro 4o.—Montellano (Sevilla).
Muñoz de Escalona Lamolda, Antonio.—Calle de la
Cárcel, número io. Atarfe (Granada).
Para Radiotelegrafía.
Martín Carmona, Antonio.—Pueblo de
lará (Granada).
Martín Robles, Raimundo.—Pueblo de
lará (Granada).
Martínez García, Jesús.—Calle de las
mero 3.—Galera (Granada).
Montero Ramírez, Federico.—Calle de
mero i8.—San Fernando (Cádii).
Pagés López,- Enrique.—Calle de las
número 4.—Sevilla.
Pombero Santos, Emilio. Calle 27, co,léctiva 97.
Ciudad Jardín. Sevilla.
Vega Pidal, Fulgencio de la. Callé del Capitán Ga








Benítez de Rivas, Pedro.—Calle de Juan Sánchez,
número p.—Jerez de la Frontera (Cádiz).
Cuartero Pérez, Policarpo.—Calle del Padre Man
jón, número 22.—Ga.lera (Granada).
García del Castillo, Joaquín. — Escuela de Flechas
Navales de. Cádiz.
Torrejón MOntes, josé.—Calle del Dector
número 19.—San Fernando ,(Cádiz).
Para Amanuenses.




Luque Fernández, Manuel.—Paseo de la.. Victoria,
número 61.—Córdoba.
Martínez García, Antonio.—Plaza del Generalísimo,
número 2.—Senes (Almería).
'Santiburcio Cornejo, MiR-uel.—Calle de Ramón y Ca




Cerdáii ,Casado, Sebastián.—Embarcadero del Hor.:.
nillo.—Aguilas (Murcia). -
González 'García, Roberto.--Calle de Castillejos' nú
mero 179.—Barcelona.
Lassaletta Delcios, José María de Mallor
ca, número 289,. 5.1—Barcelona.
Martínez Abad, Eladio. Calle de Murcia, núme
ro 169.—Almería. .




Alvarez Martínez, Carmelo.—Calle de Beriso, nú
mero 2.5.—Barrio del Peral (Cartagena).
Caballero García, Juan A.—Calle dé Andino, núme
ro 5, primero.—Cartagena.
Cabo Beltrán, Angelino.— Calle de Nuestra Seno
ra *de los Angeles, número i6.—Serra (Valencia).
Carrasco Iniesta, Andrés.—Plaza de Martínez Tol
ner.—La Alberca (Murcia).
Conesa Martínez, Agustín.—Calle • de San Fernan
do, número 44.—Cartagena.
Murcia Guaitia, Félix.—Calle de San Miguel, nú
mero 5.—Viliagordo del Cabriel (Valencia).
Santos Martínez, Francisco.—Calle de San. José-, nú
mero 3. Murcia.
Para Torpedos.
Fajardo Risueño, juan,—Calle de Roldán, núm. 3.
Cartagena.
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Mártínez Carrillo, josé.—Calle de la Gloria, .núme
ro 9 du'plicado.—artagena.
Soto de Levva, Francisco.—Calle ,de Arriba, núme
•o 25.—Orihuela (Alicante).
Trillo Ruiz, joaquín.—Pabellón, número 7 (Fábrica
de Pólvdras). Murcia.
o Para Electricidad.
Fspá Lorenzo, Vicente.—Calle del Pilar,`núm2 17.
Caravaca (Murcia).
Martínez García, Antonio.-----Calle de San Martín,
- número _(Valencia).
Vidal Pagés, Tosé.—Calle de Alicante, número 4.
Santapola (Alicante. .
Para Radioteleg)afía.
González Martínez, Manuel.—Rincón de Benisconia.-
,
Murcia.
Navarro Molina, Antonio.—Cuesta de la Baronesa.
número IT.—Cartagena.
Tauriz Parrilla, Julio E.—Calle del Calvario, núme
•ro 8.—Jalance (Alicante).
Para Mecáncos.
Aguilar Martínez, Julio.—Calle_ de Canales, núme
ro 22.—Cartagena.
López jimeno, Julián.—Calle, de José Iturbi. núme
ro 3, primera puerta.—Valencia.
Vicente-Ñlartínez, Juan .—.Calle de. Canalejas, núme
ro 63. La Unión (furcia).'
Para Sazzitarios-.
González Montero, Antonio. Calle de Marzo, nú
mero 13.—Albac'ete.
Hernández Rubio, Vicente.—Calle de César Elgezá
bal, número 76.-:—Alicante.
Montero Olica, Salvador.—Calle de Palacios; nú
mero 2.—Totana (Murcia).
Sánchez García, Antonio.— Roldán-Pacheco (Mur
Tomás Rives, Antonio.—Plaza de Santa Teresa, nú
mero 12 duplicado.—Alicante.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Para Torpedos.
González: Tosco, Miguel.—Calle de San Felipe, nú
mero 7.—Icod (Tenerife>.
Para Sanitarios.
Garrido Parente, jos.é.—Moya (Gran Canaria).
Sánchez Cortijo; .Santiago.—Calle de la Rosa, nú
mero 44.—Santa Cruz de Tenerife. •






-Co-nvocatorias.—Examinadas las solicitudes pre
sentadas para tomar parte en la convocatoria anun
ciada.por Orden' ministerial de 18 de septiembre del
ario actual (D. O. núm. 218) para ingresar en la
-Armada, corno Soldado de Infantería de Marina, vo
luntario, para las Especialidades de Defensa Anti
aérea Activa y Defensa Antiaérea Pasiva que se ex
presaron.en la mencionada disposición, han sido ad
.
mitidos, con fecha 1.° de enero de 1945, los indivi
duos que al final se relacionan, por reunir todos ellos
las condiciones exigidas *en la Orden ministerial an
teriormente citada y haber resultado seleccionados
entre los concursantes.
Los Capitán-es Generales de los Departamentos
Marítimos -de El Ferrol del Caudillo, Cádiz v Car
tag-ena y Almirante Jefe de la-jurisdicción Central
-
y Comandante General de la Base Naval de Balea-.
res_remitirán, con la debipla anticipación, a los admi
tidos que,terigan la residencia dentro de su jurisdic
ción, los necesarios pasaportes para que puedan pre
sentarse, precisamente el día 4 de enero próximo, en
el Tercio del Sur de, Infantería de Marina', e iniere
sarán al propio tiempo de las _Autoridades-militares,
o en su defecto de los Alcaldes respectivos, fa-ciliten
a los interesados las correspondientes listas de em
barque para su traslado,-15or cuenta del Estado, al
citado Tercio, y les hagan saber que deben pasar
ante, dichas Autoridades la revista administrativa del
citado mes de enero y entregar el oportuno iustifi--
cante en el Tercio al incorporarse al mismo. a fin de'
que pueda serles efectuada la reclamaciem de los
babereq. de 'dicho mes.
También deberá cumplirse lo dispuesto en el pun
to primero de la Orden ministerial de 26 de enero
de 1944 (D. O. núm. 23).





Departamento Marítima de Cartagena.
Clemente Montoya, Pedro. Calle del Olivo, núme
ro .2, de
' San Antón (Cartagena)..
García Saura, Felipe.—Páraje de los Olmicos.—Di
putación de la Palma. (Cartagena).
Puig-dollers Espadaler, Juan.—Calle del Hospital,
número 7. San Illipólito de Voltregá (Barcelona):
Departamenio Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Dobarro Riobó, Cesáreo. Ayuntamienío de Neda.
(La Coruña).
Iglesias Rodríguez,.Manuel.—Las Nieves, Parroquia
estados (Pontevedra).
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López Fernández, Daniel.---Parroquia de Todesido.Villalba (Lugo).
Porca Casanova, Gurnersindo.—Villamayor (La Coruña).
Solito Ares, José María.—Parroquia de Belesar.--
Ayuntamiento de Villalba (Lugo).
1
Departamento Marítimo de Cádiz:.
Cabrera Lagares, Francisco.—Calle de San José, número 4.—Morón de la Frontera (Sevilla).Cruz Agustí, Joaquín de la.—Calvo Sotelo, núme
ro 24, tercero.—Ceuta.
González Expósito, José.—Calle Meloneras, núm.Andújar- (Jaén).
Guindo Puente, Cristóbal. Pinos Genil (Granada).•Infante Garrido, Antonio. Edificio de Comunicaciones.—Huelva.
Palomino Manín, Fernando.—Pedro Muñoz Seca,número 44. Puerto de Santa María (Cádiz).
7.
Jurisdicción, Central.
Arias Dosio, Luciano.—Pereje. Ayuntamiento deTrabadelo (León).
Arias Iglesias, Benito.—Pereje. Ayuntainiento deTrabadelo (León).
Aznar Guitarte, Santiago.—Granja de San Luis.—Botorrita (Zaragoza).
Calama Sánchez, Isidoro.—Calle de Libreros, núme
ro 31.—Salamanca.
Crespo Gracia, Tomás.—Calatorao (Zaragoza).Díez Montiel, Fulgencio.—Barruelo de Santullán
(Palencia).
García Taranilla, Ceferino.—Mondregones (León).Gómez Andrés, Víctor.—Calle de Catalina Pérez/número 1.•Valladolid.
Gutiérrez Abad, Antonio. Porquera de Santulláil"
(Palencia).
López López, Primitivo.—Calle de Don Víctor \Ve
hipe Serrano.—E1 Pedregal (Guadalajara).
Lozano García, José.—Calle de Pérez, número 1.—
Epila (Zaragoza).




Montes, Augusto.—Calle Mayor, núm. 17.La Velles (Salamanca)
Núñez Zamora, Benito.—Pereje.—Ayuntamiento de
Trabadelo (León).
San José Cuervo, Adrián.—Paseo de Zorrilla, nú
mero 126.—Valladolid.
Sánchez Patino, Filiberto.—Humilladero, núm.
Arroyomuerto (Salamanca).
Base N'ami de Baleares.
5.—
e
4Espinosa Llobera, Nereo.—Calle de Beatriz de Pi
nos, número 131.—Palma de Mallorca.
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SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Para cubrir vacante -existente -en elempleo de Contramaestre primero del Cuerpo deSuboficiales, y de conforrhidad con lo informado porla Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueveal expresado empleo al segundo D. Ricardo VázquezGómez, con antigüedad de -I.° de enero de i944 ysueldo a partir de la revista administrativa del- misIn° mes y año, debiéndose escalafonar a continuaCión del de su misma clase D. José Cancela Yáñez.•No ascienden los que en el ‘escalafón respectivopreceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 6 de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y General Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de,Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, yde conformidad -con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Francisco Martín López, con
antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a partir de la revista administrativa del mismo mes
año, debiéndose escalafonar a continuación del de su
mismo empleo D. Pástor Otero Serantes.
No ascienden los que en el escalafón- respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 6 de diciembre de 1944'.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General 'del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresad3
empleo al segundo D. Vicente Peña Terrasa, con
antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a partir
de la revista administraiiva del mismo mes y año,
escalafonándose a continuación del de su mismo em
pleo D. Pedro Sánchez Muñoz.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
I\Iadrid, 6 de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servido de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
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Edad de jubilación.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de contormidad con lo .in
iormado por la Asesoría General y en virtud de las
facultades que .me concede el artículo décimo de la
Ley de 6 de febrero de 1943 (D. a número 43\„
se dispone que el 'personal de Auxiliares de. Ofici
nas de la Marina Civil, declarado a extinguir por
la citada Ley, conserve la edad de'setenta años que
tenían fijada para su jubilación como funcionarios
civiles antes de su pase a depender de este Minis
terio.
Madrid, 6 de diciembre de 1944.
MCiRENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos. Marítimos de Cartagena, El Ferro] del
-Caudillo y Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias, General
Asesor y Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. ...
Rectificacíón de antigiiedad.-7---A instancia del in
teresado, se rectifica la antigüedad del Cabo segundo
Fogonero Enrique Castro Souto, concediéndole id
de 3 de enero de 1938, como comprendido en la Or
den ministerial de 9 de septiembre de 1942 (D'Amo,
OFICIAL número 200). \ -
Madrid, 6 de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Escuadra y
General Jefe Superior de Contabilidad.
e
Recurso de súplica.—De acuerdo con el informe
del Consejo Superior de la Armada, vengo en dis
poner no ha lugar al- recurso de súplica interpuesto
Por el ex Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos
DI, César Albasanz Pascual, por no comprenderle,
corno separado del servicio, los preceptos de la Ley
de 13 de diciembre de r943.
Madrid, 6 de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de ,ádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal,
Plazas de gracia. Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Juliana Ruiz de León Donado-Ma
viuda del Comandante de Infantería D. Emi
.•■•
lio Fillol Gómcz-Caminero, asesinado por los mar
xistas,, y en cuya instancia solicita plaza de gracia
én las Escuelas y Academias de la Armada para su
hijo D. Luis Fillol Ruiz -de León, se accede a l'o
solicitado, por considerarlo comprendido en el apar
tado a) del punto segundo de la Orden de 6 de ju
lio último (D. O. núm. 155).
Madrid, 6 de diciembre de 1944.
MORENO
Exentos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio dePersonal y Contralmirante Jefe de instrucción.
REQUISITORIAS
Burgo Ferreiro, Manuel María ; natural cle SanPedro de Narla, -de treinta y siete arios de edad,de estado soltero, ojos castaños, cejas ídem, pelo
ídem, color sano, domiciliado últimamente en Mu
niello ; procesado por deserción militar, comparece-rá en el 'término de treinta (lías ante el juez instruc
tor l). Agustín Martínez Pifteiro, Capitán de Infan
tería de Marina, en la Comandancia de Gijón, bajo
apercibithiento de ser declarado en rebeldía.
Gijón, 30 de noviembre de 1944.—El juez ins
tructor, Agustín Martínez Piñeiro.
Ferreira Menéndez, José A.; natural de Grado,
de treinta y siete años de edad, de estado soltero,
ojos claros, cejas castaño, pelo ídem, color sano, do
miciliado últimamente en Gijón ; procesado por de
serción militar, comparecerá en el término de trein
ta días ante el Juez instructor D. Agustín Martínez
Pifteiro, Capitán de Infantería de Marina, en la Co
mandancia de Gijón, bajo apercibimiento de ser de
clarado en rebeldía.
Gijón, 30 de noviembre de 1944.—El juez ins
tructor, Agustín Martínez Pilleiro.
Blanco Artime,
•
Manuel ; natural de Carreño, de
treinta y siete años de edad, de estado soltero, ojos
castaños, cejas ídem, pelo ídem, color sano, domi
ciliado ,1,11timamente en rGijón; procesado por deser
ción_ militar, comparecerá en el término de treinta
días ante el juez instructor D. Agustín Martínez
Piñeiro, -Capitán de Infantería de Marina, en la Co
mandancia de Gijón, bajo apercibimiento de ser dez
ciando en rebeldía.
Gijón, 30 de noviembre de 1944.----El juez ins
tructor, Agustín Martínez Pifieiro.
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Díaz Fernández, Alvaro; natural de Gijón, de
treinta y siete arios de edad, de estado soltero, ojos
pardos, cejas castaño, pelo ídem, color blanco, domi
ciliado últinnms:nte en Gijón; procesado por deser
ción militar, comparecerá en el término de treinta
ante. el Juez instructor D. Agustín Martínez Piñeiro,
Capitán de Infantería de Marina, -en la Comandan
cia de Gijón. bajo apercibimiento de ser declarado
en rebeldía.
Gijón, 30 de noviembre de 1944.—El juez ins
tructor, Agustín Martínez Piireiro.
•
Muñiz Martínez, José; natural de Salinas (Avi
lés), de treinta y siete arios de edad, de estado sol
tero, ojos castaños, cejas ídem, pelo idem, color bue
no, domiciliado .últimamente en Gijón; procesado por
deserción' militar, comparecerá • en el término 'de
treinta adías ante el Juez instructor D. Agustín Mar
tínez Piñeiro, Capitán de Infantería de Marina, en
la Comandancia-de Gijón, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía.
Gijón. 30 de noviembre de 1944 —El Juez ins
tructor, Agustín Martínez Piñeiro.
García 'Martínez, 0-vidio ; natural de Gijón, de
treinta y siete años de 'edad, de estado soltero, ojos
negros, cejas ídem, pelo ídem, color moreno, domi
ciliado últimamente en Gijón; procesado por deser
ción• militar, comparecerá en el término de treinta
días ante el Juez instructor D. Agustín Martínez
Piñeiro, Capitán de Infantería.de Marina, en la Co
mandancia de Gijón, bajo apercibimiento de ser de
clarado en rebeldía.
Gijón, 30 de noviembre de 1944.—El Juez ins
tructor, Agustín Martínez Pifieíro.
•
Sierra, Mariano José; natural de Gijón, de trein
ta y siete años de edad,- de_ estado soltero, ojos cas
taños, cejas ídem, pelo ídem, color sano, domiciliado
últimamente en Gijón; procesado por. deserción Mi
litar, comparecerá en el -término de treinta días ante
el Juez instructor D.,Agustín Martínez Piñeiro, Ca
pitán de Infantería de Marina, en la Comandancia
de Gijón; bajo apercibimiento de sér declarado en
rebeldía.
Gijón; 30 de noviembre de 1944.—El Juez ins
tructor, Agustín Martínez Piiíeiro.
Corral Amores, León ; natural de Gijón, de treinta
y siete arios de edad, de estado soltero, ojos casta
ños, cejas ídem, pelo ídem, color sano, domiciliado
últimamente en Gijón; procesado por deserción mi
•
Xiiwero f.
1.litar, comparecerá en el término de treinta días ante
el juez instructor D. .Agustín Martínez Piñeiro, Ca
pitán de Infantería de Marina, en la Comaridancia
de Gijón, bajo apercibimiento de ser declarado en. ..
rebeldía.
Gijón, 30 de noviembre de 1944.------El Juez ins
tructor,. Agustín Martínez Piñeiro.
Calvo Díaz, Angel; natural de. Gijón, de treinta y
siete años de ed-ad, de estado soltero, ojos castaños,
cejas. ídem, pelo ídem, color sano, domiciliado últi
mamente en Gijón; procesado por desercióni militar,
comparecerá • en el término de treinta días ante el
Juez instructor D. Agustín Martínez Piñeiro, Ca
pitán de Infantería de Marina, en la Comandancia
de Gijón, bajo apercibimiento de ser deciarado en
rebeldía.
Gijón, 3o de noviembre de 1944 --El Juez ins
tructor, Agustín Martínez Pirieiro.
•••••••••••••••••••••,•-••■ -••••••••,.., •••••‘.,•••••r•-••• •
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Del Fresno Castro,_ Clemente; natural de Martos
(Jaén), 'de treinta y- siete años de edad, de estado
soltero, ojos •pardos, cejas castaño, pelo ídem, color
moreno, domiciliado últimamente .en -Gijón; proce
sado por deserción 'militar, comparecerá en el tér
mino-de treinta días ante el juez instructor D. Agus
tín Martínez Piñeiro-, Capitán de Infantería de
rina, en la Comandancia de Gijón, bajo- apercibi
Miento de ser declarado en- rebeldía.
Gijón, 30 de noviembre de 1944.—El Juez in.s
tructor, Agustín Martínez Piñeiro..
!González Rojo, Agustín; natural _de Gijón, de
treinta y siete años de edad, de estado soltero, ojos
castaños, cejas ídem, pelo ídem, color sano, domi
ciliado últimamente en Gijón; procesado por deser
ción militar, comparecerá en el término de treinta
días ante el juez instructor D. Agustín Martínez Pi
ñeiro, Capitán de Infantería de Marina, _en la Co
mandancia de Gijón, bajo apercibimiento de ser de
clarado en-rebeldía.-
'Gijón, 30 dé noviembre de 1944.—El Juez ins
tructor, Agustín Martínez Piiieiro.
Félix González Miguel, de treinta años de edad,
natural de Madrid, saltero, Mecánico, con instruc
ción, hijo de Fernando y de Flora, domiciliado "úl
timamente en esta capital, calle dé Beire, núm. 5,,
y en la actualidad en ignorado paradero, cuyas se
ñas personales son: estatura 1,700, boca pequeña,
nariz regular, pelo castaño, ojos negros, poca barba
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•
v tiene en el lado derecho del cuello una cicatriz ;
comparecerá, dentro del término improrrogable de
dicz día.s-, en el Juzgado número 4 de los de Marina,
de Madrid, sito en el Paseo del .Prado, número 4,
piso segundo, de esta localidad, y ante el señor Juez
instructor de la causa número 15 de 1940, el Capi
tán de infantería de Marina D. Diego Sánchez de !a
Roa. y Olivera, y en cuya causa se encuentra el
llamado, penado por seRtencia de 28 de septiembre
de 1944, que es firma y ejecutoria, como autor de
un delito de hurto, a un año, ocho meses _\!yeintiún
días de presidio 'menor, Con las accesorias de Ley,
para ser reducido a prisión a fin de extinguir la pena
impuesta, con arreglo a la liquidación de condena que
en su día se practique ; bajo apercibimiento de que
si no comparece ni es habido será declarado rebel
de y. le podrá parar el demás perjuicio en que haya
lugar en derecho.' Caso -de ser habido, será pliesto
como preso en una de las -cárceles de .esta Capital, a
las resultas de la responsabilidad ,.dicha y a dispo
sición del señorzjuez mencionado y Jurisdicción Cen
tral de Marina.
Dado en Madrid, a primero de diciembre de mil
novecientos cuarenta y cuatro.—El Juez instructor,
Diego Sánchez de la Rosa.—E1 Secretario (ilegible).
o
RECTIFICACIONES
Se rectifica el sumario de la Orden de 5 del co
rriente mes (D. O. núm. 284), en el sentido de que
donde dice: "Escuela de Guerra Naval Militar", ha
de entenderse -Escuela Naval Militar".
Madrid, 7 de diciembre de 1944—El Director del
DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo N, Pascual de Bo
IMPRENTA DEL MINIS'rEBIO DE MABLNA
ANUNCIOS IDAp.,TIc-o-D.A.Iznis
si A.
Aparatos de puntería para artillería.- Proyectores y
aparatos de señales..-Aparatos de mando y maniobra
para tracción eléctrica, -generadores y motores. -Cu
chillería inoxidable.
D1RECCION Y TALLERES: TELEFONO 54
ARANJUEZ (MADRID)
UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS
SOCIEDAD ANONIMA
Capital: 300:000.000 de ptas.
Explosivos y pólvoras.-Mechas.-Detonadores.-Cartuchería para
escopeta, revólver y pistola.-Armas y Municiones.-Abonos y pro
ductos químicos.-Superfosfatos y abonos compuestos, minerales y
orgánicos.-Nitratos y cloruros de potasa y sosa.-Sulfato de amo
níaco y potasa.-Acidos sulfúrico, clorhídrico y nítrico.-Sal común.
•
Dirección postal: Apartado 66 -----Domicilio Social:
» telegráfica
telefónica EXPLOSIVOS Villanueva, 11.-Madrid













«INTERNATIONAL'), para buques de fondos de hierro, acero y madera
«LA GOLINE».-,--cDAMBOLINE».—«GRIS NAVAL». «ESMALTE SUN
LIGHT».—Pinturas resistentes al petróleo, ^benzol y alcohol.—Pinturbs y
barnices antiácidos.—Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barilicess aislan
tes <‹INTERVOLT».—Barnices, esmaltes y demás productos nitroceluló
sicos ./INTERLAC».—Composiciones bituminosas.
Nuestras pinturas son las más resis
tentes al aíre del mar y al sol. Son
las de mayor duración, las mejores y,
por sus resultados, las más baratas.
Depósitos en todos los puertos y ca
pítales de España. De las patentes
«INTERNATIONAL, hay depósitos
en todos los puertos del mundo.
